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Аннотация
В статье рассматривается проблема преемственности идеи проектного 
обучения в развитии образования в России и за рубежом. Автор акцентирует 
внимание на ключевых характеристиках проектного обучения; подчеркивает ак­
туальность применения технологии проектного обучения в формировании у рос­
сийских школьников универсальных учебных действий.
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Овладение обучающимися универсальными учебными действиями со­
здаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения 
учиться. Решающее влияние на все этапы процесса обучения: от предостав­
ления учащимся знаний, умений и навыков до контроля их усвоения оказы­
вают практико-ориентированные технологии. Их использование обеспечива­
ет качество, избирательность материала, учет индивидуальности, постоян­
ный контроль и самоконтроль усвояемости материала, высокий эффект ис­
пользования ресурсов учителей.
Кроме того, практико-ориентированное обучение позволяет преодо­
леть отчуждение науки от человека, раскрывает связи между знаниями и по­
вседневной жизнедеятельностью.
На рубеже XIX-XX вв. возник гуманистический подход к воспитанию и 
обучению детей: ученые и педагоги-практики стремились создать новую си­
стему обучения, которая была бы направлена на ученика, учитывала его ин­
дивидуальные особенности. Одной из самых ярких идей этого периода и 
начала XX века стала идея проектного обучения, которая быстро распростра­
нилась в цивилизованном мире, включая Россию, и оказалась весьма живучей 
вот уже сто лет.
Авторство в выдвижении идеи проектного обучения, которая возникла во 
второй половине XIX века в США, принадлежит американский философу 
Джону Дьюи (1859-1952). В соответствии с его «прагматическими» педагоги­
ческими взглядами, истинным и ценным является только то, что полезно лю­
дям, что дает практический результат и направлено на благо всего общества 
[2].
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Кроме того, в его понимании характера развития ребенка была заложена 
идея о том, что ребенок в онтогенезе повторяет вслед за человечеством путь 
познания окружающего мира. Главной особенностью метода проектов явля­
ется обучение на активной основе, через целесообразную деятельность уче­
ника, соответствующую его личным интересам
Целью проектных работ следует признать достижение следующих задач: 
формирование логического мышления; формирование углубленных знаний 
по данной проблеме; организация самостоятельной работы учащихся со 
справочной, краеведческой, научно - популярной и другой литературой; уме­
ние отобрать необходимый материал для исследования; формирование уме­
ний и навыков, необходимых для написания исследовательской работы; уме­
ние ставить цели и задачи, обобщать и делать выводы.
Под проектной деятельностью с нашей точки зрения следует понимать 
педагогическую технологию, ориентированную, не на интеграцию фактиче­
ских знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем само­
образования. В ходе выполнения проекта школьники учатся самостоятельно 
приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности.
Однако, на сегодняшний день общепризнанного определения метода 
проектов как самостоятельной практико-ориентированной педагогический 
технологии не сложилось. Так, например, исследователь Н.А. Краля выделяет 
четыре типа учебных проектов: исследовательские, информационные, твор­
ческие и собственно практико-ориентированные [3]. Рассмотрим особенно­
сти тех или иных типов учебных проектов.
Необходимо отметить то, что все типы проектов имеют общие дидакти­
ческие особенности. В основе каждого из перечисленных выше типов проек­
та лежит проблема. Она является стержнем всей дальнейшей деятельности по 
реализации проекта. Целью проектной деятельности становится поиск спо­
собов решения проблемы, а задача проекта формулируется как задача дости­
жения цели в определенных условиях. При этом, проблема должна быть 
весьма значимой как для лиц, ее решающих, так и для общества в целом, ре­
шение которой требует исследовательского поиска.
Решаемая учащимися проблема должна иметь практическую и теорети­
ческую направленность[3]. Безусловно, основой проектного метода обучения 
является самостоятельная деятельность учащихся, позволяющая им в ходе 
решения проблемы реализовывать свой интеллектуальный, информационный 
и творческий потенциал.
Выполнение проекта подразумевает определение методов исследования, 
выдвижения теорий и гипотез, систематизацию и анализ данных, подведение 
итогов, выводов и оформление результатов работ. Однако, мы полагаем, что 
практико-ориентированный характер носят три из четырех предложенных 
типов, кроме творческого, который, в свою очередь, по вполне очевидным 
причинам имеет иную специфику, выраженную в направленности на творче­
ское развитие личности. Практико-ориентированный, исследовательский и 
информационный типы проектов имеют много общих черт, как в структуре, 
так и методике выполнения.
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Целью практико-ориентированного проекта является решение задач со­
циальной направленности, связанных с деятельностью как исполнителей 
проекта, так и общества в целом. В следствие вышесказанного, результат 
проекта может быть использован непосредственно в жизни класса, школы, а 
так же города или государства. В качестве проблем для такого типа проекта 
могут быть взяты проблемы подростковой преступности, вредных привычек, 
экологической безопасности, морально-нравственного развития учащихся и 
многое другое.
На наш взгляд, работа над проектом должна начинаться с пред проектно­
го анализа ситуации. Он заключается в точном выборе исследуемой пробле­
мы, определении степени актуальности проблемы. По завершению этого эта­
па, возникает необходимость согласования темы проекта с научным руково­
дителем, а так же выработки рабочей гипотезы определение плана работ.
В ходе выполнения работ над практико-ориентированным проектом 
учащимся необходимо обсуждать получаемые результаты с руководителем 
проекта по окончанию каждого этапа работы. Это позволит корректировать 
работу исполнителей проекта, а так же заострять в ходе их выполнения вни­
мание исследователей на той или иной наиболее остро стоящей проблеме. 
Говоря о формах презентации результатов практико-ориентированного проек­
та, необходимо отметить, что она должна иметь наглядный характер и быть 
доступной для знакомства с ней широкой аудитории. В виду вышесказанного, 
исполнители проекта могут познакомить с результатами своей работы в виде 
презентации, стенда, стенгазеты, web-сайта. Ценность результатов проекта 
следует определять степенью возможности реализации его использования на 
практике.
Целью выполнения исследовательского проекта является формирование 
навыков учебного исследования. Особенностью исследовательского проекта 
является отсутствие надежного представления о предполагаемом конечном 
результате исследования, в результате чего рабочая гипотеза может неодно­
кратно меняться. Проекты исследовательского типа имеют устойчивую 
структуру, обусловленную общей спецификой построения любого научного 
исследования: актуализация темы исследования, определение источников, на 
основе которых будет произведено исследование, выделение проблемы, цели 
и задач исследования, определение объекта, предмета и методов исследова­
ния. Выполнение учащимися исследовательских проектов должно происте­
кать под тщательным контролем научного руководителя (учителя), задачей 
которого является координация действий исполнителей проекта. Кроме того, 
с нашей точки зрения, руководитель проекта должен оказывать содействие в 
библиографической работе при исследовании учащимися проблем, требую­
щих знакомства с большим объемом научной и научно-методической литера­
туры. Результаты выполнения исследовательского проекта могут иметь 
форму коллективной научной статьи, и представлены на научных и научно­
практических конференциях для школьников.
Особенностью информационных проектов является их направленность, 
прежде всего, на сбор имеющейся информации по отдельно взятой проблеме.
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При выполнении такого проекта учащиеся должны ясно понимать цель своей 
работы и актуальность стоящей перед ними проблемы. Содержание работы 
над информационным проектом заключается в определении круга источников 
информации и непосредственного ее сбора. При этом, как и в рассмотренных 
ранее типах проекта, особо важную роль мы хотели бы отдать руководителю 
проекта. Он обязан грамотно очертить и рекомендовать круг источников ин­
формации, исключить из него малонадежные источники, для того, что бы ре­
зультаты исследования имели достаточную достоверность. Оформление ре­
зультатов информационных проектов может иметь различную форму: жур­
нальная статья, заметка, доклад на классном часе, видеофильм. Важным мо­
ментом является необходимость представления результатов проекта широкой 
аудитории для того, что бы с ними имели возможность ознакомиться 
наибольшее количество лиц. Это обуславливает направленность информаци­
онных проектов на решение актуальных и интересующих общество проблем.
Таким образом, существенным отличием этого типа проекта является то, 
что его выполнение не ориентирует школьника на развитие исследователь­
ских навыков, а лишь способствует формированию умений сбора эмпириче­
ского материала.
Творческие проекты имеют иную цель. Они направлены главным обра­
зом на развитие творческого потенциала личности, в виду чего творческие 
проекты не могут иметь четкой структуры. Этапы, а так же формы своей ра­
боты могут определить лишь сами исполнители проекта. Из этого вытекает 
еще одна особенность творческих проектов, заключающаяся в сложности 
промежуточной оценки результатов работы. Результаты такой работы могут 
быть представлены в виде театральной постановки, песни, музыкального со­
чинения. Специфика форм презентации результатов обуславливает еще одну 
особенности творческих проектов: оценка результатов работы напрямую бу­
дет зависеть только от качества его представления.
Как следует из выше изложенного, различные типы проектов можно 
сориентировать на использования при изучении различных дисциплин: прак­
тико-ориентированные проекты на уроках обществознания, научно­
исследовательские на уроках истории, информационные - на всех дисципли­
нах. Творческие проекты, с нашей точки зрения, по своему характеру не яв­
ляются учебными и направлены, главным образом, на формирование эстети­
ческих качеств личности учащихся. Выполнение учащимися практико­
ориентированных проектов на уроках обществознания позволяет им проник­
нуть в суть изучаемого материала и детально проанализировать исследуемое 
поле самостоятельно, сделав в результате того независимые выводы. Выпол­
нение исследовательских проектов позволяет успешно формировать исследо­
вательские навыки у учащихся, а работа над информационными проектами 
формирует навыки поиска необходимой информации. С нашей точки зрения, 
наиболее целесообразным выглядит использование учителем всех трёх типов 
проектов. Она имеет ряд преимуществ перед стандартными формами обуче­
ния. Процесс усвоения знаний выражается в многообразных формах мысли­
тельной и исследовательской деятельности учащихся, при этом происходит
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развитие творческого и интеллектуального потенциала исполнителей проек­
та. Ориентация проектной технологии на работу в группе совершенствует 
коммуникативные качества учащихся, стимулирует проявление инициативно­
сти и лидерских качеств. Однако, специфика проектного обучения заклю­
чается и в требуемом для успешного его осуществления высокого уровня 
профессионального и интеллектуального учителя, руководителя проекта, 
опыта руководящей, организационной и координирующей работы. Важная 
роль руководителя проекта заключается, на наш взгляд, и в умении дать объ­
ективную оценку проектной деятельности своих учащихся, что стимулирует 
их на дальнейшее совершенствование своих поисковых, коммуникативных, 
организационных и научно-исследовательских навыков.
В заключение отметим, что проектная деятельность учащихся носит 
несомненную практическую направленность. Она имеет преимущества перед 
стандартными формами обучения. Процесс усвоения знаний выражается в 
многообразных формах мыслительной и исследовательской деятельности 
учащихся, при этом происходит развитие творческого и интеллектуального 
потенциала исполнителей проекта. Ориентация проектной технологии на ра­
боту в группе совершенствует коммуникативные качества учащихся, стиму­
лирует проявление инициативности и лидерских качеств. Различные типы 
проектов можно использовать при изучении различных дисциплин: практи­
ко-ориентированные проекты на уроках обществознания, научно­
исследовательские на уроках истории, информационные - на других.
И, неслучайно интерес к идее проектного обучения не иссякает.
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